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Példa                                   Example
Természeti erőforrások megőrzése (Goodland, 1995)
Maintenance of natural capital (Goodland, 1995)
Concept of  environmental sustainability
! +
Fenntartható intenzifikáció – Paradoxon?
Forrás: LfL és tesztüzemi adatok alapján az AKI Agrárközgazdasági Kutatások Osztályán készült számítások
Sustainable intensification – A paradox?
N P K Y CO2
149 kg/ha 79kg/ha 49 kg/ha 9.84 t/ha 229 kg/t
N P K Y CO2
96 kg/ha 19 kg/ha 23 kg/ha 6.05 t/ha 273 kg/t
2011-2015 átlaga /average 2011-2015 átlaga /average
91 kg/ha 48 kg/ha 30 kg/ha 6.05 t/ha 270 kg/t
Forrás: MVH adatok alapján AKI szerkesztés
Maize yields in Hungary, 2014
Közepes hozam: gazdaságok 61%-a
Mid-yields: 61% of maize producers
Magas hozam: gazdaságok 10%-a
High yields: 10% of maize producers 
Alacsony hozam: gazdaságok 29%-a
Low yields: 29% of maize producers
Magas hozam ≥ EU átlag +30%
High yield ≥ EU average +30%
(10.47 t/ha)
Kukoricatermelés hozamkategóriák szerint (2014)
23%
7% 70%
Alacsony hozam ≥ EU átlag -30%



























GER POL RUS UKR HUN FRA ROM EUR
%
Mean Min. Max.
Forrás: Evonik Crop Report 2015
Kukorica beltartalmi paraméterei (2015)
Nutritional value of  maize, 2015
Nyersfehérje-tartalom néhány országban
Crude protein content in selected countries
Lizintartalom néhány országban
Lysine content in selected countries
keveréktakarmány-gyártók által felvásárolt tételekből
from lots purchased by compound feed producers
stabil és homogén kínálat…?
stable and homogenous supply…?
Gabonafélék mikotoxin-kockázati térképe (2016)
Forrás: BIOMIN World Mycotoxin Survey 2016
Mycotoxin risk map for cereals, 2016
Europe
Standardizált takarmányhasznosulás
Forrás: InterPIG és tesztüzemi adatok alapján az AKI Ágazati Költség- és jövedeleminformációs Osztályán készült számítások (1000 sertésnél többet hizlaló gazdaságok) 
Standardized FCR
2013 2014 2015
2.80 kg/kg 2.80 kg/kg 2.78 kg/kg
2013 2014 2015
2.64 kg/kg 2.62 kg/kg 2.62 kg/kg
2013 2014 2015
2.94 kg/kg 2.89 kg/kg 2.84 kg/kg
2013 2014 2015
2.90 kg/kg 2.91 kg/kg 2.86 kg/kg
2013 2014 2015

















Evolution of  markets
Réspiaci lehetőségek
Niche market opportunities
Elsődleges szempont a volumen 
Volume is of primary importance

Ömlesztett (…?) áru
a b c d
=
IP IP IP IP
Bulk (…?) commodities
Fenntarthatóság nyomon követése
Mg termék fenntarthatósági 
tanúsítvánnyal








Mg termék fenntarthatósági 
tanúsítvánnyal






Mg termék fenntarthatósági 
tanúsítvány nélkül
Conventional AG product
Mg termék fenntarthatósági 
tanúsítvánnyal






Mg termék fenntarthatósági 
tanúsítvány nélkül
Conventional AG product
Mg termék fenntarthatósági 
tanúsítvánnyal








Certified final productMg termék fenntarthatósági 
tanúsítvánnyal




































Piaci igények feltárása és piacfejlesztés 
Identification of market demand and development of markets






Piacfejlesztés és -megőrzés idő-, munka- és költségigényének alábecslése
Underestimation of the amount of time, money and effort required to develop markets and to maintain 
effective relationships
Szerződéses kapcsolatokat gyengítő tényezők
Factors weakening contract relations
Fogyasztók nem hajlandók megfizetni a többletköltségeket
Consumers’ unwillingness to pay premiums
Success factors
Sikertelenség leggyakoribb okai
Main factors of  failure



















Többletköltségek nem a 
fogyasztóra terhelődnek
No additional costs 
transferred to consumers
Köszönöm a figyelmet!
Thank you for you attention!
